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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone manUnet 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
cíón de B U S servJcJos, aportando suscrípeionea. anas-
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T E M A S D E L D T A 
R E V O L U C I O N S U B V E N C A D A -
La aspiración del periódico «Avan 
ce», de Oviedo, a ser indemnizado 
por los daños que pudo sufrir cuan-
do la revolución de Octubre, debió 
parecer a muchos el colmo de la 
osadía y de la desaprensión; sin em-
bargo, nosotros lo estimamos como 
urfl cosa puesta en razón y acomo-
dada a los usos consuetudinarios 
proclamados por Azaña, los cuales 
lp mismo permiten ayudar económi 
cemente a los revolucionarios de 
fuera que a los de dentro del país. 
Ei conceder subvenciones a la revo-
lución es uso corriente y moliente 
entre nosotros. Ahora y antes se 
han otorgado de orden oficial fuer-
tes ayudas económicas a aquellos 
elementos cuya exclusiva finalidad 
es el fomento de la indisciplina. Con 
las sumas dedicadas al sostenimien-
to de una Institución Libre de Ense-
ñanza, es uno de tantos ejemplos 
que podríamos aducir, habría para 
poner término a las obras de la Ciu-
dad Universitaria. 
Porque una de las formas con que 
elEstfcdoha contribuido a su pro-
pio suicidio es el de las subvencio-
nes a organismos o instituciones pe 
dr gógicas, cuyos programas docen-
tes sólo contenían la enseñanza de 
la sublevación contra el Estado que 
las sostenía con su dinero. El Ate-
neo, otro centro revolucionario do-
cente, también viene costando res-
petables sumas de dinero al Tesoro 
público; y ayer mismo acaba de ser 
disuelto el Instituto de Estudios pe-
nales, laboratorio de la política aza-
ñista, descubriéndose en el momen-
to de su supresión que una de las 
sesiones del referido organismo só-
lo había logrado confeccionar tres 
fichas, que, cotizadas en pesetas, 
salieron a once mil seiscientas pese-
tas cada una. 
i Estos y otros ejemplos que po-
drían aducirse aquí demuestran có-
mo el Estado se dedica torpemente 
a la formación y ayuda de quienes, 
después de esquilmarle, le asesina-
rán por la espalda. Son ejemplos 
tan repetidos y frecuentes que el ca-
i so de ese periódico socialista de As-
j turias no debe llamar extraordina-
jriamente la atención; tribuna por 
ribana, tanto tn >ata un periódico 
.socialista como un ateneo azañista, 
• La cosa no tiene remedio, al pa-
! recer; aunque fuese preciso que al-
guna vez lo tuviese, para no prolon-r 
gar indefinidamente una situación 
erizada de peligros. Existen no sola 
mente centros subvencionados por 
el Estado que maquinan sin cesar 
contra el orden de cosas constitui-
das, sino hasta centros oficiales, di-
rectamente regidos por el Ministerio 
de Instrucción, desde la escuela pri-
maria en adelante, en donde la úrii-
ca labor es la formación del ciuda-
dado revolucionario. Todo ese tin-
glado falsamente pedagógico se pa-
ga con el dinero de los demás ciuda 
danos no revolucionarlos, a quie-
nes se les engaña además diciéndo-
les que las enseñanzas científicas 
que se imparten en las aulas oficía-
les son completamente neutras. 
Todo lo anterior justifica la pro-
posición del diputado señor Toledo 
— cuya intención, aunque no llega-
se a prosperar, no deja de ser digna 
de alabanza - de que sean retiradas 
del presupuesto económico todas 
aquellas partidas que.tienen por ob-
jeto subvencionar centros pedagógí 
eos, cuya labor sólo consiste en ma 
quinar contra el Estado que las sos 
tiene para luego sufrir las consecuen 
cias de su desatino. 
Rodrigo de Arríaga 
Las derechas reclaman un Gobierno fuerte y las 
izquierdas aconsejan la disolución d é l o s Cortes 
Farncmdo de los Ríos, por los socialistas, se muestra jactancioso 
en sus declaraciones 
PRIMER ANIVERSARIO 
Todas las misas que se celebren el martes día 2 del actual, en la Capilla de 
Nuestra Señora del Pilar de la Iglesia de San Andrés, de siete a doce de la 
mañana, serán aplicadas por el alma de 
i Eusebio Pérez Moteo 
MAESTRO NACIONAL (JUBILADO) 
Falleció en Teruel el día 31 de Marzo de 1934 a los 65 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bzndición 
Apostólica de Su Santidad 
ID» 1 E . IP. 
Su familia, ruega la asistencia a alguno de dichos actos, 
favor que agradecerán profundamente. 
Hay concedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
Madrid. - A las 10 de la mañana 
llegó el señor Lerroux a Palacio. 
A la salida dijo que el señor Alca-
lá Zamora le había dado cuenta de 
las consultas evacuadas ayer por los 
distintos jefes políticos. Añadió que 
había puesto a la firma del Presiden 
te de la República varios decretos 
pendientes y seguidamente sin ha 
cer otras manifestaciones se despi 
dió de los reporteros. 
CAMBO EN PALACIO 
A las 11 de la mañana se raanu 
daron las consultas que evacuaron 
los jefes de grupos parlamentarios. 
El primero en llegar fué el señor 
Cambó, de la Lliga, quien al salir en 
tregó a los periodistas una extensa 
nota en la que decía que, el partido 
regionalista entiende que se debe 
formar un Gobierno de máxima au 
toridad que logre la pacificación de 
los espíritus. 
Estima que existen do» caracterís 
ticas que no son incompatibles ante 
la situación internacional, la acen 
túada crisis económica y las preocu 
paciones de orden monetario. Sigue 
diciendo la nota, que cree urgente 
la constitución de un gobierno que 
libere al país de la deprimente con-
vicción que tiene de que el orden y 
la paz solo es posible se mantengan 
de una manera precaria con regíme 
nes de excepción.» 
Un periodista preguntóle si creía 
que la crisis se resolvería rápldamen 
te, contestó: 
— De no resolverse hoy, la tramita 
ción sería de grave y larga duración 
EL SEÑOR SANTALO 
Poco después llegó el señor San 
taló, quien al salir dijo: 
— He aconsejado la formación de 
un Gobierno republicano con decre 
to de disolución de Cortes. El ejer-
cicio del Poder—añadió —es incom-
patible con los partidos que no fue-
ron a las elecciones con carácter re-
publicano, 
FERNANDO DE LOS RIOS 
Al salir, y aproximándose a los 
periodistas, exclamó: 
— lEl tiempo dándonos la razónl 
Está confirmado cuanto predecía-
mos en nuestras notas anteriores a 
la crisis. 
Manifestó que se había pronuncia 
do hacía la formación de un Gobier 
no republicano que vaya al restable 
cimiento del régimen político, so-
cial y jurídico y reintegre a la legali-
dad sindicatos y corporaciones hoy 
declarados fuera de la ley. 
Respecto a la situación internacio 
nal, dijo que el Goblernn que se for 
me debe de tener la confianza de la 
España republicana. 
MIGUEL MAURA 
Don Miguel Maura llegó a Pala-
cio a las 11'45. Salió a las 12*45. 
Entregó una nota diciendo que 
consciente a la gravedad del momen 
to, tanto interior como exterior, 
aconsejó la formación de un Gobier 
no de bastante amplitud que, devol 
viendo la paz a los españoles resta 
blezca la normalidad constitucional, 
afrontando con autoridad el desarro 
lio nacional y lo mismo la seguridad 
de España en el exterior. 
EL SEÑOR HORN 
una nueva consulta al cuerpo elec 
toral. 
EL SEÑOR CHAPAPRIETA 
El señor Chapaprieta aconsejó la 
formación de un Gpbierno que cuen 
te con las mayores asistencias para 
llevar a cabo la pacificación de espi 
ritus. 
—Creo-dijo a los periodistas — 
que esta tarde s..:rá encargado de 
formar gobierno don Alejandro Le-
rroux. 
ABILIO CALDERON 
El nacionalista vasco señor Horn, 
entregó una nota, en la que decía 
haber aconsejado un Gobierno en 
el que no importase el predominio 
de unos partidos sobre otros. Débe 
se formar un Gabinete que resuelva 
los probleruas pendientes procuran 
do no ahogar el resurgimiento auto 
tonomísta en la política general, re 
integrando la normalidad de los 
Ayuntamientos nacidos al amparo 
del sufragio y restableciendo la ñor 
malidad constitucional convocando 
a elecciones municipales y provin 
cíales, tramitando el Estatuto Vos 
co, reintegrando al catalán con todo 
su vigor, apaciguando los espíritus 
y restableciendo las relacione» entre 
la Iglesia y el Estado. 
EL SEÑOR BARCIA 
Don Abillo Calderón dió una nota 
extensísima. Según ella, aboga por 
la continuación de la» actuales Sor-
tea hasta tal punto que su disolu-
ción la considera perniciosa no con-
siguiendo otra cosa que agravar ios 
problemas. 
El Gobierno—continúa la nota 
—debe evitar que se reproduzca la 
revolucción del pasado Octubre, 
proceder con energía dentro de la 
Ley y procurando el resurgimiento 
económico. Deberá preocuparse de 
la sitaación internacional dando la 
sensación de perfecta estabilidad. 
Los hombres destacados de los 
partidos no deben rehuir de la pres 
taclón persona!. El Gobierno debe 
forraarae con carácteres derechl-
ta—centro atendiendo a la composi 
ción de la actual Cámara para así 
llegar a la revisión constitucional. 
CIRILO DEL RIO 
Seguidamente, y ante la sorpresa 
y expectación de los periodistas. He 
gó Fernando de los Ríos, quien per-
maneció media hora con el Presi-
dente de la República. 
El señor Barcia, de Acción Repu-
¡ bllcana, dijo en su nota haber acón 
i sejado un Gobierno de concentra-
ción republicana formado por los 
partidos exentos de responsabilidad 
desde Octubre. Débese restablecer 
la normalidad constitucional con 
libertad de propaganda para reorga 
nízar los partidos terminando por 
j El señor Cirilo del Río aconsejó 
{un gobierno que pueda vivir con las 
I actuales Cortes, tonificando el espl 
i ritu nacional, pacificando los espiri 
tus y entendiendo los problemas tan 
• to interiores como exteriores. 
SANCHEZ ROMAN 
•! El señor Sánchez Román en uua 
nota también extensa, dice que la ac 
tual crisis, debida a los indultos, de 
be ser comienzo de la concordia el 
vil haciendo un llamamiento a los 
partidos republicanos que no Inter 
vinieron en la pasada revolución, te 
níendo el deber, los demás partidos, 
de no estorbar esta acción pacifica 
dora. Deben cesar los estados ex 
cepcionales, restablecer lasgarant/as 
civiles para así preparar las futuras 
elecciones, reponer los Ayuntamien 
tos destituidos y preparar las elec 
clones. 
Termina la nota diciendo que Jas 
causas por loa sucesos de Octubre 








DEL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
B a r t o l o m é mm S • © V Qj 11 
QUE FALLECIO E N TERUEL EL 1.° DE ABRIL DE 1930 
y M 
R« i* P. 
Sus hijos y demás familia, ruegan a sus amigos ie tengan presente en sus oracions. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San Andrés, de esta ciudad, y en la iglesia de San Ginés de Madrid, el día 1.° del actual, de siete a doce 
seran aplicadas en sufragio de su alma, así como igualmente, el expuesto del San ísimo en la iglesia de San Ginés y 1 ^ misas que en su canilla se celebren el día 
3, Seran también a SU intención. En la iglesia de las Carmelitas D suizas, de Teruel, se celebrará na fu if ral el día 2 a las ocho y media de la mañana. 
H y cor.í e.ii; as índu gercias en la ferma acosti mbrtdf. 
Página 2 A C C I O N 
ANO 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - IV de Cua-
resma.—Santos Amós, profeta; Teo 
dulo, Félix y Benjamín, mártires, y 
Santa Balbina, virgen. 
Santos de mañana. —Santos Hu 
go, obispo; Valerico, abad; Venan 
do, obispo y mártir; Macario, con-
fesor; Víctor, Esteban e Ireneo, már 
tires. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Marzo en la igleslí 
de San Martín. 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S. D. M . a las cin 
co de la tarde, rosario a las seis y 
cuarto y reserva a las siete. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
, ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
tlete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
•els menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
•eis. 
Santa Teresa. - Misas a las siete 
y media y ocho 
Hoy, a las cuatro de la tarde, Vía 
Cruels solemne en esta iglesia. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA CATEDRAL 
Mañana darán comienzo, en la S. 
I. Catedral de esta ciudad, unos 
Ejercicios Espirituales dirigidos por 
el reverendo Padre Miguel Palan-
ques, S. J., con arreglo al siguiente 
programa: 
Día 1.* de Abril.-A1;las siete de 
la tarde, santofrosario y plática pre-
paradora. 
Días2, 3, 4, 5 y 6.-Por la maña-
na: A las siete, misa con plática; a 
las c'lez y media, plática. 
Por la tarde: A las siete, santo ro-
rio y sermón. 
Día 7 . - A las ocho, misa de co-
munión general y bendición papal. 
Notas.—Estos actos serán comu-
nes para señoras y caballeros. 
La plática de las diez y media se-
rá exclusivamente para señoras. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio de este domingo, 4 o 
de Cuaresma, lo toma la Santa Igle-
sia del capítulo 6,° de San Juan y 
dice así: «En aquel tiempo pasó Je-
sús al otro lado del mar de Galilea, 
que es de Tlberiades, y le seguía una 
gran muchedumbre de gente, por-
que veían los milagros que hacía 
con los enfermos. Se subió Jesús a 
un monte y allí se sentó con sus dis 
cípulos. Ya se aproximaba la Pas-
cua, día festivo de los judíos. Levan 
tó Jesús los ojos y vió la multitud de 
gentes que le seguía, y dijo a Felipe: 
¿De dónde compraremos pan para 
que coman estos? (Decía ésto para 
: vgi n 
A1 cumplirseVryer el primer ani-^ 
versario del fallecimiento de la que 
en esta vida fué virtuosísima señora 
doña María Arralde Elipe (q. e.p. d.) 
tuvieron lugar, en la iglesia de Santa 
Clara de esta población, diario de 
misas de siete y media a doce de la 
mañana y una misa de aniversario a 
las ocho. 
Debido a las grandes dotes de ca-
ridad y virtud que adornaron a la 
extinta, así como^laslnumerosísimas 
relaciones que por su caballerosidad 
ha sabido'captarse su esposo don 
Fermín Dolz, dichos actos cristianos 
viéronse sumamente concurridos 
por personasSde'las distintas clases 
sociales de esta localidad. 
Mañana, 'en el altar de Nuestra 
Señora de los Desamparados de la 
S. I. Catedral, tendrán lugar misas 
de aniversario aplicadas por el alma 
de dicha bondadosa dama. 
Estamos seguros desque una vez 
más volverá a recibir su openado es-
poso y demás'familiares fia renova-
ción de pésame de sus múltiples 
amigos y relacionados, como le en-
viamos elnuestro. 
v i y 
Centros oticiaies 
GOBIERNQ_CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
Cia: 
Señor teniente coronel de la Guar 
dia civil; don José Maícas, alcalde 
accidental de esta población; Comi-
sión del Ayuntamiento de Terriente, 
AUTOMOVILISMO 
Para importante 
Sociedad de Capitalización y 
Préstamos se precisan represen-
tantes en todas las cabezas de 
partido y pueblos importantes de 
esta provincia. 
Escribir con detalles y referen-
cias al Agente provincial, Anto-
nio Virgós, Parador Utrillas. 
sobrado, no se pierdan, y recogieron 
doce canastos. Y habiendo visto las 
gentes tal milagro, decían: Este es el 
gran profeta que ha de venir al mun 
do. Y viendo Jesús que quería hacer 
le rey, huyó de nuevo solo al mon-
te». Tan digno de alabanza es este 
milagro de la multiplicación de los 
panes, que hasta la Santa Iglesia pa 
rece que suspende el tiempo de peni 
tencia y hasta hace uso del órgano 
en la Santa Misa para hacer sentir a 
sus hijos la alegría del portento. El 
solo pensamiento de tal prodigio 
bastaría para llenar de confianza a 
los hombres en la providencia divl 
na, que no se olvida de nuestras ne 
cesidades, sino que más bien cum 
pie lo que prometió de que, a los 
que buscan el reino de Dios, todo lo 
demás lo dará el Señor por añadidu 
ra. Así lo hizo en el desierto con las 
gentes que le seguían oyendo la divi 
Para celebrar ses'ón en" primera 
convocatoria, mañana está citado el 
Cabildo municipal. 
Entre los asuntos que figuran en 
el orden del día no hay ninguno que 
no sea de trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.-Brígida Navarrete Gi 
ménez, de 67'años de edad, casada, 
a consecuencia de asistolia.—Ronda 
del 4 de Agosto, 18. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido nombrados para maes-
tro y maestra-directores de las si-
guientes escuelas graduadas con me 
nos de seis secciones los siguientes 
señores: 
Don José Roca Albert, para la 
graduada de niños del pueblo de 
Mosqueruela. 
Doña Cayetana Cativiela Apunta-
té, para la ídem de ñiñas del mismo 
pueblo. 
— Se ha elevado a la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza el expe-
diente gubernativo seguido al maes-
tro don Francisco Ariza Torres. 
•- A l Consejo provincial se remite 
favorablemente Informada instancia 
solicitando^licencla-por enferraedid 
de la maestra de Paul (Manzanera), 
doña Dolores Eixcrlch. 
— También se remite informada fa-
vorablemente otra instancia de doña 
María de la Consolación Guillén, 
maestra de Bello, Interesando licen-
cia para alumbramiento. 
PORTES -
F U T B O L 
Arbitros de los partidos de hoy: 
Primera división 




na doctrina que les predicaba; pues éüelles. 
por más que ellos no pensaban en el 
alimento de su cuerpo, el Salvador 
no se olvida, antes bien, acude a rea 
lizar el prodigio de multiplicar los 
panes, a trueque de que se alimen 
ten sus oyentes y lo hagan con so 
bras. Mas no creamos, como dice 
San Agustín, que esta multiplica 
ción es un milagro que exceda ni si 
quiera al que realiza a diarlo, rigien 
do a toda la creación y alimentando 
a todas las criaturas, ni mucho me 
probarle, pues El sabía lo que|había I nos; sólo que admira más, sólo por 
de hacer). Y respondió Felipe: Se-¡ser más raro, y no ser como el otro, 
flor, doscientos denarios de pan no que es diario y constante. Tengamos 
bastan para que cada uno tome un 
bocado; entonces dijo uno de los dis 
cípulos, Andrés, hermano de Pedro: 
Señor, aquí hay un muchacho que 
lleva cinco panes de cebada y dos 
peces, pero eso ¿qué es para tantos? 
Y dijo el Señor: Hacedles sentar. 
Había allí mucha hierba y se senta 
ron cerca de cinco mil hombres. To 
mó Jesús los panes, los distribuyó a 
los sentados y también de los peces 
e mientras quisieron. Y después que 
quedaron saciados dijo a sus discípu 
los: Recoged los pedazos que han 
pues confianza grande en la provi 
dencia de Dios, antes que dejarnos 
llevar de las doctrinas corrompidas 
de los predicadores anticatólicos de 
hoy, que todo se les va en pensar en 
la cuestión social, y ver negro el ho 
rizonte, e inventar partidos, planes 
y medios humanos, todos inútiles 
para remediar el mal; nosotros pen 
semos en buscar el reino de Dios, y 
el señor, de los doce canastos que 
sobraron el día del milagro, sacar a 
la añadidura para remediar nuestra 
necesidad. 
Sevilla-Madrid: Ostalé. 
Rácing-Valencia: Del Campo. 
Segunda división 
Celta-Hércules: ̂ Escartín. 
Valladolid-Sabadell: Stelmborn. 
Murcia Osesuna: Arribas. 
Preciso local 
en sitio céntrico propio para des-
pacho comercial. 




Afinación perfecta. Trabajos eco-
nómicos y garantizados. Especia-
lidad en eLaflanzamiento del cla-
vijero. 
F. Aragón.-Posada del Tozal. 
Solo por esta Semana. 
millPOTECAVS - PIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Coites, 561.-Teléfono 32.589 - Barcelona 
De la 
(Referencias oficiales tomadas de 





Cuando regresaba de sus deberes 
el guarda jurado ManuelSabate Se-
bastián, de 44 años de edad, casa-
do, al llegar al puente de entrada en 
esta localidad se encontró con su 
convecino losé Tejedor Ramia, de 
55 años, casado y labrador de profe 
sión. 
Entre ambos había antiguos resen 
timientos por haber denunciado el 
guarda a un hijo del José y éste pro-
visto de un'hacha le tiró un viaje que 
el guarda pudo esquivar con la ma-
no. Entonces Pepe esgrimió un pun 
zón para volver a intentar agredir a 
Manuel, quien haciendo uso de la 
escopeta disparó sin hacer blanco. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
Monreai 
POR CAZAR EN TIEM-
: PO DE VEDA ; 
En la partida denominada La De-
hesa fué denunciado, ocupándosele 
una escopeta de dos cañones, fuego 
central, el vecino Tomás López Mar-
tía, quien se dedicaba a la caza. 
Burbáguena 
DECOMISO DE TRIGO POR 
NO LLEVAR GUIA 
Cuando en un carro de su propie 
dad conducía a Daroca mil cuatro-
cientos setenta kilos de trigo sin la 
correspondiente guía fué denuncia-
do el vecino de Fuentes Claras Este 
han Polo Valero. 
Se le intervino dicho cereal. 
- EL TIEMPO -
El día de ayer fué de calor en los 
momentos en los cuales no reinó el 
viento Este que, a la puesta del sol, 
se inició fuerte. 
Por la noche siguió el viento. 
La máxima registrada fué la de 21 
grados sobre cero y la mínima de 
0 0 
El tiempo sigue con tendencia a 
lluvia. 
Ecos taurinos Los estudiant 
normalistas 
Obsequian con 
aparato de radio 
sus favorecedo 
Ayer se verificó el sorteo 
judicar el magnífico anarato ^ 
,tor de radio «Steivart-Warn ^ 
I los estudiantes normalistas ^ 
a las personas que han contrih^ 
a la suscripción por ellos ablert 
ra sufragar en parte los gasto 
proyectado viaje de estudios 
tranjero. ^ 
Resultó favorecido p l 
7.251. nu^ 
La persona poseedora de dl h 
número puede pasar a recog 
mencionado receptor que le seráf' 
tregado en la Normal de m ^ 
por los alumnos del 8egundo J ¡ 
profesional del Magisterio. 
Así nos lo hizo saber anoche y 
nutrida comisión compueSfa 1 
alumnas y alumnos de dicb centro 
docente, que tuvo la atenendeT| 
sitarnos con este objeto. 
Leo usted 
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Mañana, a 1.° de Abril. 
Es la fecha aguardada por la in-
mensa mayoría de los aficionados 
turolenses. 
Y este interés se funda en que pa-
ra mañana está f'j?ido el día en que 
va a salir a concurso nuestra nueva 
plaza de Toros. 
Ahí es nada. Tener, al fin. nuevo 
coso taurino y estar próximo el día 
en que si no ocurre novedad, vamos 
a poder admirar en esa plaza varios 
festejos taurinos. 
Por todo ello es por lo que la afi-
ción local espera con justificado in-
terés la fecha de mañana. 
Ayer hubo una persona, bien en-
terada de estos asuntos taurinos 
puesto que está metida en la Comi-
sión administradora de la nueva 
plaza, que tuvo la atención de dar-
nos la noticia «bomba». 
Dominguííi, el popular empresa-
rio de toros, habíase puesto al habla 
con destacada persona de dicha Co-
misión y había prometido quedarse 
la plaza por el tiempo que marque 
esa tantas veces repetida Comisión. 
Nos dijo que Dominguín ofrece 
ocho mil'pesetas anuales, por esos 
cuatro años que parece ser han sido 
señalados, y que para las ferias nos 
traerá los siguientes carteles: 
Seis toros de acreditada ganade-
ría para nuestro paisano Nicanor 
Vlllaita, Domingo Ortega y Armillí 
ta-chico. 
Seis novillos para Pericás, Niño 
de la Estrella y Cirujeda. 
Como se vé, Dominguín está inte-
resado en nuestro coso taurino y ba 
quiere empezar por dar gusto a la 
provincia turolense. Decimos dar-
nos gusto porque lo primero que 
hace es poner a 'toreros de la tierra 
como Villalta, Niño de la Estrella y 
Cirujeda. 
Además hay valores tan comple-
tos como Domingo Ortega y Aarmi-
llita-chico. 
Así pues, los dos carteles no pue-
den ser mejorados. 
Es lo que corresponde a una inau 
guraclót y, más que nada, a una ca 
pital de provincia que después de 
varios años consigue tener plaza de 
Toros. 
Todo está muy bien. 
Pero... (isalió- el maldito perol) 
¿no hay concurso ya? 
Esta es la pregunta que inmedia 
tamente circuló ayer por los corri 
líos taurinos y tal pregunta es tam 
bién la que no tenemos inconvenien 
te en hacer nosotros puesto que nos 
parece muy bien se haga el corres 
pondiente anuncio de concurso a fin 
; de que a él puedan acudir empresa-
rios deseosos de probar suerte. 
I Y nos parece justo dicho concur-
[so por saber hay varios empresarios 
que sin ser Dominguín piensan op-
tar a nuestra plaza. 
Claro está que no vamos a preten 
der decir con estas líneas existe el 
propósito de adjudicarle, sin más, 
la plaza a Dominguín. 
Lo que sí vamos celebrando es 
que exista tanto interés al rededor 
del asunto taurino. 
Ello demuestra que la afición con 
tinúa en pie. 
Zoquetillo 
Juventud Catóíii ICQ 
Hoy, a las horas de costumbre, se 
celebrará una extraordinaria función 
de cine. 
Se rodará la formidable película 
«Genoveva de Brabante», lahUtorla 
de una mujer, de una madre y d« 
una santa, 
«Genoveva de Brabante» es im 
joya artística por todos los sentido); 
por su histórico argumento, poils 
interpretación acertada, por sudu 
matismo, por su presentación 1« 
tuosa... por su todo. 
Las localidades pueden pisarlas 
a recoger por la mañana hasta IÍ 
una y por la tarde hasta las horsi 
de las funciones. 
CERTIFICADOS 
Penales, planos e InstruiDfD̂ ' 
censo de poblaciones, extotoj, 
Ministerios, etc. Ignacio 
Arroyo, Procurador delosTribU' 
nales, Génova 3. Madrid. 
h.L l 
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VICENTE HERRER 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R.UiE L 
k i N ' 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono, 12.446 
VALENCIA 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos 
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obra'J, 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros à ^ L· 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS. CHAPAS Y ASIfc^1 . 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuen ; i 
la casa, mandando operarios especializados para toda c a 
trabajes. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION. — VENDO UN \ BASCULA. EN BUEN USO, ^ 
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, 
sima, puede verse funcionar a sa:i3t icci^a. 
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Información dejEI ¡efe radical está citado para hoy con los señores Gil Ro-
provincias bles y Martínez de Velasco, separadamente 
Suspensión de actos 
públicos en Barcelona 
Del extranjei 
Barcelona —El señor Pórtela Va 
Hadares ha manifestado que sólo 
han sido suspendidos los actos poli 
ticos y sociales anunciados para ma 
¿ana domingo. 
INCENDIO DE UN TEATRO. 
Intenta constituir un Gabinete ampliando en lo posible la base parlamentaria que 
sostenía al anterior 
De no poder dar, durante el día de hoy, cima a sus trabajos, LeMoux 
declinará el encargo 
Madrid.—A las cuatro de la tarde, 
era esperado el señor Lerroux en Pa 
Málaga.-En el Teatro Principal lacio y ea los medios políticos se 
de Velz-Málaga se produjo un incen 
dio en la cabina del operador. 
Este y el representante de la em 
presa resultaron con quemaduras de 
importancia, 
TRANQUILIDAD : 
: EN ASTURIAS : 
Madrid. —El gobernador general 
de Asturias, señor Velarde, ha maní 
festado que la tranquilidad es abso 
luta en toda la provincia. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Madrid.-Un consejo de guerra ha 
dictado sentencia absolutoria en la 
causa s< guida contra el camorero 
José Alvarez Valdés por los pasados 
sucesos revolucionarios. 
UN DIOGENES DE OPERETA 
Cuenca.—En la vista de una causa 
Instruida por homicidio declaró hoy 
el recluso Luis Ramírez que cumple 
sentencia por el mismo delito. 
Después de declarar, Ramírez en 
cendió una cerilla y se puso a fingir 
que buscaba algo en el suelo. 
— Estoy buscando a la Justicia y 
no la encuentro por ninguna parte. 
El nuevo «Diógenes» ha sido pro 
cesado por desacato. 
DETENCIONES 
Bilbao.—En Zallaban sido déte 
nides dos individuos de filiación na 
cíonalista. acusados de haber profe 
rldo insultos graves contra el alcal 
de la localidad, de filiación monár 
quica, que se llama don Andrés 
Górgola. 
CONTRA LOS INCEN-
daba como seguro que saldría con 
el encargo del jefe del Estado de for 
mar el nuevo Gobierno. 
A las cuatro y media salió el se 
ñor Lerroux de Palacio. Facilitó a 
la Prensa la siguiente nota: 
«Terminadas las consultas, estí-
mase que la solución de la crisis 
debe inspirarse en la continuación 
intensa de la labor comenzada por 
las Cortes actuales, prestando aten-
ción preferente a los programas de 
interés nacional sobre y por encima 
de las luchas partidos. Así mismo 
sigue diciéndose le ha de conceder 
toda la importancia y debe dársele 
mayor primacía a los deberes de 
orden exterior que reclaman una 
tando la nota que entregó a los pe en relación con su fuerza parlamen 
rlodistas a la salida de Pa acio dijo: taria porque cuando se me ha encar 
—En esta nota se me hacen indi gado de formar Gobierno por algo 
caciones y se me dan consejos, sin Será y ese algo equipara a la minoría 
marcarme limitaciún alguna, radical con la más numerosa del Par 
Yo tengo tengo el propósito de lamento, 
formar un Gobierno que no sea de ; Ahora—agregó—son otras las cir 
derechas ni de izquierdas, sin intere cunstancias y además el horironte 
ses de partidos sino atento a la po- pariamentario es muy limitado por 
lítica nacional que España necesita. que ej pariamento se desgasta y hay 
Procuraré ensanchar, hasta donde qUe ciar pas0 a ia reforma constitu 
sea posible, la base de dicho Go cional. 
bierno. f j En fin-terminó diciendo el señor 
Un periodista preguntó a don Ale 
Lerroux—yo abriré los brazos cuan 
jandro: |to pueda para las colaboraciones. 
—¿Puede usted darnos ya los tér-1 minos de su consulta de ayer? 
- Y o dije al Presidente de la Re-
pública—afirmó el señor Lerroux— 
que no hay más que dos soluciones 
viables; o dar a la Ceda o, ai esta no 
cohesión y concordia nacional en quiere aceptarlo, dárselo al partido 
relación con lo interesante del asun radical. 
DIOS FORESTALES 
to. Hay que ir a la aprobación de 
unos presupuestos sinceros, vota-
ción de leyes de orden, economía y 
sociales; legalización de la vida mu-
nicipal con normas electorales que 
marquen la voluntad del país al es-
bozarse el proyecto de reforma cons 
titucional. 
Termina la nota diciendo que para 
tal obra parece indicado un Gobier 
no de concentración y que el presl 
dente rae ha encargado de formarlo 
con toda amplitud necesaria para ex 
tender la base parlamentarla que sos 
tuvo el Gobierno anterior». 
Después de entregar la anterior 
nota a los periodistas, uno de estos 
preguntó: 
—¿Le ha puesto a usted alguna 11 
mitaclón el Presidente de la Repú 
blica? 
A lo que el señor Lerroux contes 
tó: 
—No señor, ninguna clase de Ilml 
taciones. 
Despidiéndose de los reporteros 
dijo que se dirigía a su domicilio pa 
ra descansar unos momentos tras 
Espero que mañana — continuó 
diciendo don Alejandro—pueda dar 
cima a mié teabajos pero si no lo 




Bilbao.-El gobernador ha dicta 
do una circular enéigica, a fin de ira 
pedir los repetidos incendios de los ^ fos"eüde"s cóñferenciTríln" tekfó 
montes de la provincia, Inícaraente con el señor Gil Robles. 
En esta circular se dan órdenes es dan(lo princlplo así a 8U8 gestIone8i 
peciales a la guardia civil sobre vigi 
lancia. La mayor parte de los incen 
dios tienen indicios de ser intenció 
— Igualmente—añadió — y por el 
mismo medio iré informando a S. 
i E. de aquellas realizadas, que alean 
o í i i i j T I j » izarán su punto culminante mañana Solamente los condes de Heredia . . . o . . . . / . j ^ 4. , ! y cualesquiera que sean los resulta opinóla han sufrido en estos incen ¡ . . 7 . . , . , . dos de ellas, me trasladaré a visitar dios la pérdida de 30 000 pinos. 
UNA ENMIENDA 
Bilbao. —Se han puesto de acuer 
do la Diputación provincial y la mi 
noria nacionalista vasca, para pre 
sentar en el Parlamento u' a enmlen 
da a las bases de la ley Municipal, 
enmienda que salvaguarda la auto 
nomía del país de acuerdo con el 
concierto económico vigente. 
MANIFESTACION 
: DE PROTESTA : 
Granada, —Los elementos del co-
mercio y de la industria cié Granada 
están dispuestos a cerrar sus respec 
tlvos establecimientos e incluso a 
organizar una manifestación colecti 
va de protesta contra las órdenes 
dictadas por el Estado Mayor Cen-
tral de traslado a Jaé i del primer 
batallón del regimiento de Infantería 
número 2 con la plana mayor y la 
b&nda de música. 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA V U O ^ U J \ D A 
al señor Presidente para darle cuen 
ta del cumplimiento del encargo con 
que me honró. 
LERROUX EN SU DOMICILIO 
A las cinco de la tarde llegó el se 
ñor Lerroux a su domicilio no haden 
do declaración alguna. 
Pocos momentos después le visi 
taron el señor Rocha y su ayudante 
señor Huertas. 
ANIMACION EN LOS PASI-
: LLOS DEL COVGRESO i 
Madrid. —Esta tarde se han visto 
muy concurridos los pasillos del 
Congreso. 
Entre los grupos de diputados se 
hacían sabrosos comentarios relati-
vos al desarrollo de la crisis. 
A l conocerse la noticia de que el 
señor Alcalá Zomora había encarga 
do de la formación de Gobierno al 
señor Lerroux, afirmábase la creen-
cia general de que el Gjblerno que 
formará será minotorio con apoyo 
de la CEDA, agrarios y liberales de-
mócratas. 
COMENTARIOS DEL 
: SEÑOR LERROUX ; 
( Madrid. —El señor Lerroux comen 
Madrid. Desde Palacio el señor 
Lerroux se trasladó a sü dorblcilio 
donde permaneció hasta las cinco y 
media de la tarde. 
Le acompañaba al salir el señor 
Rocha. 
Antes de subir al auto que le espe 
raba, el señor Lerroux dijo a los pe 
rlodistas que iba a dar un paseo. 
—Si ustedes quieren acompañar 
me—añadió—les Invitaré con mucho 
gusto a merendar. 
El coche del presidente dlmislona 
rio se puso en marcha y tras él una 
verdadera caravana de autos ocupa 
dos por policías y periodistas. 
La caravana siguió por la carretera 
de Coruña hasta el inmediato pue 
blo de Villalba, donde el Señor Le 
rroux y sus acompañantes estuvie 
ron merendando. 
Durante la merienda, don Alejan 
dro habló con los periodistas. 
Les preguntó cómo creían ellos 
que iba a resolverse la crisis. 
— En el Congreso se rumoreaba — 
diio un reportero —que usted pedirá 
colaboración a los agrarios, y a los 
hrupos independientes como el se 
ñor Chapaprleta. Abillo Calderón y 
los conservadores de Maura. 
—Tengan ustedes en cuenta—Insl 
nuó el señor Lerroux—que don Abi 
lio Cnlderón no está dentro de la 
República. 
—¿Pedirá usted colaboración a la 
Lliga? 
— Pedírsela. 
-Antes —diio el jefe del partido 
radical —he de conferenciar con una 
personalidad destacada de uno de 
los grupos políticos, 
—¿Con señor Gil Robles, acaso? 
— En efecto; con él. En esa entre-
vista se ha de fijar hasta donde pue 
de llegar la base del nuevo Gobier-
no. 
Un periodista Indicó a don Alejan 
dro que para ocupar una cartera se 
designaba entre los comentaristas 
al señor Ventosa. 
— Las colaboraciones —dijo el se 
¿or Lerroux - las pido a los partidos 
pero las designaciones las hago yo. 
Se habló después de la proporció 
nalidad en el reparto de carteras y 
el señor Lerroux dijo: 
— No puede estar el número de 
carteras que se asigne a cada partido 
representado en el nuevo Gabinete 
LERROUX VISITARA A i 
' GIL ROBLES Y A MAR TI-
NEZ DE VELASCO : 
j Madrid - A las siete de la tarde el 
I señor Lerroux regresó a Madrid, Seguidamente se trasladó al Con 
greso para visitar, en visita protoco 
larla, al presidente de las Cortes, se 
ñor Alba. 
Desde el Congreso el jefe del par 
tido radical se trasladó a su domlcl 
lio y por teléfono quedó citado con 
el señor Gil Robles para las diez de 
la mañana de mañana, domingo, y 
con el señor Martínez de Velasco 
para las once. 
MANIFESTACIONES DE 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madrid,—Los periodistas visitaron 
esta tarde al jefe del partido agrario 
señor Martínez de Velasco. 
Le dijeron que se rumoreaba que 
los agrarios no darán ministros al 
señor Lerroux. 
—No puedo contestar a ustedes 
nada porque a lo mejor ello sería 
una ligereza. 
Cuando hable con el señor Le-
rroux podré contestar a esos rumo 
res—dijo el jefe de los agrarios. 
LERROUX SE RETIRA 
El Senado belga otor-
ga al Gobierno un 
voto de confianza 
Bruselas.—El Senado ha concedí 
do al Gobierno un voto de confian 
za aprobado por 110 votos contra 20 
z 19 abstenciones. 
EDEN MARCHA A VARSÒVIA 
de que el señor Lerroux haya retar 
dado tanto tiempo la iniciaciónlde 
sus gestiones para formar Gobierno 
pero se negó en absoluto a hacer 
más comentarlos. 
POR QUE SE NEGO AZAÑA 
: A EVACUAR CONSULTA ; 
Madrid.-Se ha hecho pública la 
caita que Azaña dirigió ayer, al ser 
invitado a evacuar consulte, al se 
cretarlo de la Presidencia de la R-
pública, señor Sánchez Guerra, 
En dicha carta Azaña dice a Sát 
chez Guerra que recibió oportuna 
mente el recado verbal, confirmado 
luego por escrito, para acudir a Pa 
lacio a fin de evacuar consulta. 
Debo decirle-agrega la carta-
el motivo que me impide cumplir 
ese acto protocolario. 
Por supuesto delito de rebelión 
contra la unidad de la Patria, se m< 
intruye un proceso hace seis meses 
aún no terminado. El fiscal de la Re 
pública ha solicitado mi procese 
miento. Las Cortes, de las que son 
parte principal algunos grupos'repu 
blicanos, han aprobado una pro 
puesta en la que se me imputan va 
ríos delitos. 
En condiciones tales me impon 
go la obllgaciún de no llevar al jefe 
del Estado el consejo de un presun 
to delincuente. 
REUNION DE LOS GRU-
POS PARLANENT ARIOS 
Madrid,—Los distintos grupos par 
lamentarlos se "reunieron hoy para 
aprobar los términos en que sus re 
presentantes llamados a consulta 
debían evacuar ésta. 
DICE ROYO VILLANOVA 
Madrid. - En los pasillos de la Cá 
mará el señor Royo Vlllanova decía 
esta noche que faltando por liquidar 
numerosos procesos Instruidos con 
tra los revolucionarlos entre ellos el 
instruido por los sucesos de Turón 
parece natural'que sean los radica-
Madrid.-El señor Lerroux al He ¡les quienes formen'Goblarno que se 
gar a su domicilio, después de con encargue de liquidar esos procesos, 
ferenciar por teléfono con Martínez COMENTARIOS DE LA 
de Velasco y Gil Robles, se retiró a 
Moscú.—Hoy continuaron las con 
ferenclas celebradas por el capitán 
Edén y el comisario Lltvlnoíf. 
Edén marchará mañana a Varsò-
via. 
LOS ESTADOS UNIDOS. AN-
TE LOS ARMAMENTOS NA: 
: VALES DE EUROPA ; 
Wáshington.-Según se afirma en 
los círculos bien informados, la de-
manda alemana encaminada a tener 
ma flota naval de guerra de 400.000 
toneladas, deja al Gobierno Óorte-
•merlcano casi indiferente. 
Se recuerda que después delíraca 
o de las conversaciones navales de 
Londres. Inglaterra propuso^; enta-
blar negociaciones sobre la base 
nás amplia, con la esperónza^de lie 
^ar n un nuevo acuerdo internado 
ial que limitará los armamenèos na 
/ales, y destinado a reemplazar el 
Tratado de Wáshington, y pidiendo 
oarticularmcnte que Alemania partí 
clpara en tales negociaciones; 
Wáahlngton indicó entonces que 
que no tenía ninguna objeción á ha-
cer contra tales proposiciones, por 
cuanto el punto de Interés para los 
Estados Unidos es la proporción 
5 5 3. 
Los Estados Unidos se Interesan 
poco en el desarrollo de las flotas 
de guerra de los países europeos de 
segundo plano. 
Wá&hington empezaría a preocu 
j parse sólo en el caso de que se pro 
j de jera un aumento de la flota fran 
• cesa, italiana o alemana, y que estos 
aumentos obligaran a Inglaterra a 
empezar la construcción de nuevas 
unidades, que destruirían lá propor 
clón de 5-5-3 3. 
i MANIFESTACIONES 
!: ANTI-ALEMANAS : 
A DESCANSAR 
sus habitaciones para descansar. 
Esta noche no hará gestión algu 
na. 
CONFERENCIAN MARTINEZ 
DE VELASCO Y GIL ROBLES 
Madrid.-El señor Gil Robles de 
dicó la tarde a pasear en auto con 
su esposa. 
De regreso recibió en su domicilio 
la visita del señor Martínez de Ve 
lasco. 
La conferencia que celebraron ara 
bos prohombres duró media hora. 
A l salir el señor Martínez de Velas 
co de coníerenciar con el jefe de la 
Ceda dijo, a preguntas de los perlo 
distas: 
— Las cosas están bastante difíci 
Ies. 
A las siete de la tarde llegaron 
al domicilio del señor Gil Robles 
los señores Aizpún y Lucía, 
A l salir se mostraron muy reser 
vados. 
El señor Martínez de Velasco /ol 
vió a recibir esta noche a los perlo 
distas y les dijo: 
— Creo que el señor Lerroux visi 
tará esta noche a Gil Robles, pero 
todo está por ahora en el aire. 
GIL ROBLES. EXTRAÑADO 
Madrid. —Esta noche, el jefe de 
la Ceda se mostraba muy extrañado 
PRENSA MADRILEÑA 
Madrd,—He aquí los comentarlos 
que la Prensa madrileña hace al ac-
tual momento enl la tramitación y 
resolución de la crisis: 
«La Voz» cree que el señor Le-
rroux procurará extender la colabo-
ración a los conservadores, los pro-
gresistds y los Independientes. 
«Informaciones» comenta la nota 
dada por los socialistas y dice que 
quienes ejecutan diariamente sen-
tencias de muerte en plena calle nie 
gan sentimientos humanitarios a 
quienes han indultado a sus jefes. 
«La Nación» cree que entrarán en 
el bloque minisrerial que se forme 
los radicales, cedistas, agrarios, mel 
quiadistos. progresltas, conservado 
res e independientes. 
El martes —añade —podremos de 
cir que aquí no ha pasado nada. 
«La Epoca» afirmo que Gil Robles 
transigió con otros indultos y se ha 
rebalado ahora porque ha advertido 
la reacción de los públicos que ova 
clonaban a los oradores contrarrevo 
lucionarios que no pertenecen a la 
Ceda, 
«Ya» no cree que pueda conside-
rarse halagüeña la perspectiva por 
lo que se refiere a una pronta solu-
ción de la crisis y da a entendes que 
es po ible que el señor Lerroux de-
cline mañana mismo el encargo re 
clbldo. 
j Katowice.—Ha habido manifesta 
clones antialemanas en pueblos fron 
terizos con Alemania. 
j Se calcula que más de siete mil 
personas han tomado parte en estas 
manifestaciones, que han recorrido 
j las calles dando gritos hostiles y des 
pectivos contra Alemania...». 
I La policía intervino .para resta 
sblecer el orden. 
I La causa de las manifestaciones 
I ha sido un decreto del Gobierno ale 
'mán privando a las escuelas supe 
riores del derecho de dirigir sus es 
tudios para los exámenes del último 
grado. 
UNA PROPOSICION DE LEY 
FIRMADA P O R EL SEÑOR 
COMIN Y OTROS DIPUTADOS 
El diputado tradicionalista señor 
Comín ha presentado una propos 
clón de Ley a la mesa del Congreso 
pidiendo por prestigio de la justicia 
; y honor de España y hasta del régi 
raen, debe procederse a la abolición 
de la pena de muerte en todas las ju 
risdicciones. 
, Esta proposición la firman en pri-
mer término el señor Comín segui-
! do de los señores Romualdo de To-
ledo, Maura (HJnorio) y otros. 
EN GOBERNACION 
j Madrid.-Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el señor Vaque-
ro, les dijo que en la cárcel de Ovie-
do les fueron repartidas pistolas 
nuevas a los oficiales de prisiones 
cuyas armas eran antiguas. 
A uno de los oficiales se le dispa-
ró la pistola y el proyectil fué a ro-
zar levemente en una cadera al dlrec 
tor del establecimiento. 
Añadió el señor Vaquero que en 
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P R E C I O S D E suscmprrrK 
Mes (capital) ^ 
Trimestre (fuera) y.^ 
Semestre (Id.) l4,to • 
Aflo (id.) * 
NUMERO SUELTO 10 £ ] ^ J T ^ J Q * 
P E D A G O G I A 
El próximo Congreso Interna 
ciorral de Educación Familiar 
Ya está fijada la fecha en que se | medio que por concurso u oposi 
celebrará en Bruselas el Quinto | ción, tanto más difícil cuanto más 
Congreso de Educación Familiar, crecido es el número de candidatos 
Tendrá lugar del 31 de Julio al 4 de y más restringido el número de pla 
Agosto del corriente año, coinci- zas? ¿Cómo convendría proceder en 
díeñdo con la Exposición Universal lo sucesiva para lograr un juicio 
áe la capital de Bélgica. El propul- completo acerca del valor de los 
sor y organizador del Congreso es candidatos? 
Mr. de P . Vuyst, el cual, de acuerdo | B) 1. —En vuestro país, ¿se opina 
con los miembros directivos, ha que los programas tienen un carác 
confeccionado un programa que | ter demasiado teórico en las dif eren 
De la Ciudad del Vaticano 
En espera de una 
nueva Encíclica 
CRONICA INTERNACIONAL 
consta de los siguientes temas: 
Primera Sección.-Nociones gene 
rales relativas a la formación del 
carácter. Estudio psicológico de la 
Infanciá. 
Segunda Sección. — Formación 
del carácter de la familia. Consejos 
a los padres sobre los mejores mé-
todos que han de emplearse para 
derarrollar en los niños. 
Tercera Sección.—Formación del 
carácter en 1 escuela primaria, se-
cundaria y superior. Consejos a los 
maestros sobre los mejores métodos 
encaminados a desarrollar en los 
alumnos. 
Cuarta Sección.—Preparación pe-
dagógica de la juventud para su mi-
sión educadora familiar en la escue-
la primaria, secundaria y superior 
en lo relativo a la formación del ca-
rácter dentro de la familia. 
Quinta Sección.-Vulgarización, 
tes enseñanzas? 
2. —La orientación práctica puede 
concebirse: a) como preparación a 
la profesión; b) como medio y es 
fuerzo para desarrollar las faculta 
des de observación y de iniciativa 
del espíritu en general. Esto asenta 
do, ¿os parece que en la Primero 
Enseñanza elemental se descuida 
demasiado uno u otro de estos mo 
dos. dando a los alumnos un exceso 
de nociones y conocimientos? En 
cuanto a la Segunda Enseñanza, os 
parece que debe volver a ser una 
preparación para la enseñanz'a supe 
rlor y reservarse para los alumnos a 
quienes se juzga capaces de prepa 
rarse à ella, o bien, debe esa Según 
da Enseñanza, sin detrimento de 
conservar su carácter desinteresado 
sin aplicación práctica, abrirse de 
par en par para cuantos desean los 
beneficios de una buena cultura ge 
entre lós padres, de las nociones de | neral? 
educación familiar para la forma-
clón del carácter. 
Sexta Sección,—Acción de institu 
dones diversas en atención al mejo-
ramiento de las condiciones de la 
En España se han encargado de 
estudiar y contestar estas ponencias 
las Asociaciones Católicas de Pa 
dres de Familia, A l Congreso asistí 
rá una nutrida representación de 
vida familiar para la formación del ellas, con objeto de ampliar con los 
carácter. |conocimientos adquiridos en la 
Séptima Sección,-Coordinación! Asamblea la benéfica labor docente, 
del celo social en vista de un prograf moralizadora y cultural que están 
ina común de acción para el mejo- realizando con entusiasmo, 
íamiénto de la civilización mediante ^ El Quinto Congreso de Educación 
la educación familiar del carácter, i Familiar contribuirá enorraente a 
Estos temas llevan consigo un for unir más los vínculos que deben 
mulário de preguntas, que son la existir entre la escuela y la familia, 
preparación de ellos, y cuyo formu-;La tesis absurda mantenida por al 
lario ha sido remitido a cuantas or- j gunos, de una separación entre la 
ganizaciones similares existen en el vida escolar y la familiar, parece 
mundo con el fin de que puedan es- hoy desechada por completo, pero 
tudiar mejor los temas del Congre- - todavía perdura esta teoría incierta 
§0, unidos a las características espe en los núcleos de población rural, 
dales de las relaciones entre la fa-! donde no hay educación comple 
milia y la escuela de cada nación, j mentarla, donde los mismos padres 
La sección más importante de es- .no conciben que el maestro dé al 
ta Asamblea que nos ocupa-, es la | niño otra enseñanza sino leer, escri 
titulada «Desiderata de los Padres ¡blr y cuentas. 
de Familia en lo que atañe a la slm-1 El procedimiento para que esos 
pllficadón y a la orientación práctl- s jefes de íamllia conozcan el verdade 
cade los programas», que en la» 'ro 8entido de lo que significa «la es 
dos partes de que consta (simplifica ¡cueIa Para el hoáar V el hogar para 
dón y orientación práctica) se for-ila escuela*'no es otro más ^ue las 
muían preguntas tan interesantes !cont,nuadas y senc,llas conferencia8 
como las siguientes: Íde lo8 maestros. No debía faltar en 
A) l . - ¿Se han formulado, por los: n,néún pueblo la Asociación de Pa-
padres, quejas acerca de la excesiva ,dre8 de ™m1*- E8to' con la coope 
complicación de los programas en jracíón del maestro, realizaría una 
las respectivas enseñanzas? labor a^lrable. eficaz y útil, levan-
2. -¿Estas quejas han sido atendí-^™1061 nivei cultural del pueblo. 
das en los diferentes centros docen- , Por e80 e8 de e8Perar ̂ ue de la cele' 
j bración de la próxima Asamblea In-
3. -Esos programas, ¿van condi-'ternaclonal 8e anuncia para el 
donados vot los exámenes o con- venidero mes de Julio, se recojan 
cursos: a) de fin de estudios prima ' óPlmos frutos, que serán aplicados 
ríos?; b) de ingreso en la Segunda 
Enseñanza?; c) de fin de estudios 
secundarlos?; d) de ingreso en las 
Universidades y Escuelas Especiales 
Superiores? En este caso—y dada la 
necesidad de una relación entre los 
candidatos, especialmente para el 
ingreso en las Universidades y Es 
cuelas Superiores, ¿qué remedio se 
vislumbra en vuestro país para este 
mal? El reclutamiento de las Escue 
las Superiores, ¿se hace por distinto 
al mejoramiento de la educación so-
cial. 
Justo de Avila 
Valencia. 
La persona 
que hubiera encontrado un bozo 
de perro con matrícula, hará el 
íavor de entregarlo en esta Admi-
nistración y se le gratificará. 
VlMOS_ S E L E C T O S 
ARAGON Y LA MANCHA 
TINTOS, BLANCOS DIAMANTES Y CIARETES 
Predos convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186. o avisando en el almacén de 
F IR A\ C O -
Ha causado verdadera sensación 
la noticia de que el|Soberano Pontí 
fice está trabafando en la 'redacción 
de una Encíclica, y que tiene verda-
dero empeño en que tenga efectos 
Internacionales."El documento verá 
la luz con motivo de la Pascua de 
Resurrección. 
Nadie sabe, o al menos lo llevan 
muy en secretorlo que los sepan, 
cuáles serán las directrices de la En 
cíclica. El Santo Padre, indudable-
mente, parece mostrarse muy pre 
ocupado con la'situación confusa de 
los asuntos de Europa, y pudiera 
ser que estudie con el debido dete-
nimiento las'posibles soluciones que 
puedan conducir "a las potencias a 
una reconciliación. Las sugerencias 
de Su Santidad han sido siempre de 
gran eficacia, y han influido no po-
cas veces al afianzamiento de la paz. 
La cuestión social está tan íntima 
mente enlazada con la política, que 
hoy puede decirse que aquella es la 
causa fundamental de cuanto ocu-
rre. Pío XI ha demostrado, en cuan-
as ocasiones se le han'presentado, 
que es un gran maestro, digno suce 
sor del gran León XIII, en sus acier-
tos y en las enseñanzas que da a 
obreros y patronos. 
Sobre el asunto de la próxima En 
cíclica ha manifestado que hablará 
el próximo día primero de Abril, en 
que se celebrará el Consistorio se-
creto. Será, según se nos asegura, 
una alocución dirigida a las poten-
cias, en las que hará un llamamien-
to para que acojan con espíritu bue 
no y elevado las ideas de paz. y para 
que los Gobiernos procuren que sus 
pueblos tengan confianza en sus di-
rectores, los cuales trabajan decidi-
dos para el restablecimiento de la 
normal. Hará un elogio de los hom 
bres que se desviven en el arreglo de 
las diferencias entre sus puntos de 
vista, y aconsejará a los pueblos a 
que obedezcan sus disposiciones, 
siempre que éstas tiendan a evitar 
conflictos bélicos. 
Desde que se ha anunciado la pu 
blicación del mencionado documen 
to, se espera con impaciencia, prin-
cipalmente en los medios diplomátl 
eos, conocer las orientaciones de la 
Santa Sede. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano. Marzo 1935. 
Se consllloys la Ü i í í « W * 
ros de la proveía de leroel 
Ayer a las doce, se celebró una 
Importante reunión de remolache-j 
ros de esta provincia en la calle de Comentando elogiosamente los 
Temprado. número 11. con a8l8ten'I artfcuios que el anunciado que enca-
da de delegados de los cultivadores beza estas ]{nea8-ha dedicada el se-
de Alfambra. Barrachina, Concud, ñor Klndeian en «El Debate», un es-
Burbáguena, Cuevas Labradas. Ce- peclall8ta en m,iterias navales, el 
lia, Castralvo, Cascante, Cálamo- {rancés René La Bruyere, hace una 
cha. Ferreruela del Huerva. Lecha- gerJe de consideracione3 sobra la 
go, Libros. Monreal. El Poyo. Rio- magni{lca poslc¡ófl estratégica de 
deva. San Blas, Torrijo del Campo, España en el llamado problema del 
Tortajada, Villalba Baja, Villaspesa. Mediterráneo. 
Teruel, Vlllastar. Caminreal. y Fuenj 
tes Claras , m lo que todos sabemos; que a Fran. 
La Comisión Organizadora de la i„^i0r,^n 
j , . _ . % i ^ ^ o U o i r . . ríc ela en caso de guerra le es indispen 
Unión, dió cuenta de los trabajos de; . ut A A * Po«a«o nn 
conatitucMn lIevado8"a cabo y p o r i » ^ la "eu ralldad de Eapaüa no 
unanimidad quedé constituida ia|?olo porque le permite desguarnecer 
La Bruyere empieza por confesar 
Unión de Remolacheros de la pro-
vincia de Teruel, siendo elegida por j 
la frontera del Sur para acudir con 
todas sus fuerzas a los otros frentes 
i ,< i „ J^ . . J „„ Í . „ T.,«fo 1sino para comunicarse con su impe-clamación la siguiente Junta direc-} J i tlva f no colonial africano y poder trasla-
Presidente: don Juan Giménez d f r * ; ^ 
Bayo. Teruel; vicepresidente, do , el A^fj* ^ ese transporte le ser a 
Ernesto Lanzuela Miguel. Celia; te- d,f 0,1 de realizflo'tant0 por ̂  
sorero. don Dámaso Torán f ario. d f ancla como por la mayor exposi-
T- i i J T A ] Q «sil ción a los ataques del ene migo. Teruel; vocales don Juan Alegre bal 1 & 
vadori Libros; don Ricardo Sancho La verdadera línea de comunica-
Cabello. Caminrea'; don Pedro José ción entre Francia y Africa es el Me-
Abril, Alfambra; don Julián Badules 
Sánchez. Burbáguena; secretarlo ge 
diterráneo occidental entre Argel y 
Menorca; y este Mediterráneo occi 
neral. don José María Contel Gutié- dental podría ser. si España se 
rreZ. «preocupase de estas cosas, un ver-
Despuésde examinar el estado ac dadero lago español, Francia es la 
tual de los asuntos remolacheros y | nación mediterránea mas alejada de 
dar cuenta a la Directiva de las ges-pus posesiones africanas. A España 
tiones que están llevando a cabo sólo le separa un lestrecho, y la pe-
nínsula italiana extiende su brazo para obtener una pronta y remune-
radora contratación de remolacha, 
se acordó dar un voto de confiinza 
a la Junta pira que continúe las ges 
tiones a fin de conseguir la inmedia 
ta entrega de los contratos a los cul 
tivadores en la forma que se ha so-
licitado de la Comisión Arbitral cu-
yo escrito fué presentado en Madrid 
con fecha 22 del corriente. 
Terminando con entusiastas vivas 
a la Unión de Remolacheros que 
con tanta pujanza ha quedado cons 
tltuída en nuestra provincia. 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Volver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górrlz.— 
PUEBLA DE VALVERDE 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 




Comercio del Tópico 
presenta hoy DOMINGO y mañana LUNES 
la nueva colección de modelos de la 
I CAVSAJRAYO I 
(o su bote) hacia el Sur y pera poder 
mejor alcanzar la otra orilla, tiene a 
Sicilia que le ayuda para dar el 
salto. 
Dueña Italia de Sicilia, Cerdeña. 
Chipre, Trípoli con una aviación de 
primer orden, con una escuadra for 
midable que no tiene que defender 
más que un mar puedo afirmarse 
que su posición en el Mediterráneo 
Oriental es por lo menos tan buena 
sino mejor que la de Francia, por 
eso la inclinación nuestra hacia cual 
quiera de las dos potencias medite-
rráneas harían inclinar la balanza 
por el lado donde se inclinase Espa-
ña, y su sola neutralidad es un valor 
que si nosotros tuviésemos minis-
tros de Estado de verdadera altura 
y capacidad, se cotizaría muy alto 
Pero la neutralidad española no 
solo interesa a Francia e Italia, inte 
resa también a Inglaterra ya que el 
dominio de los dos lados del estre-
cho de Gibraltar por España, po-
dría reducir en gran parte el valor 
estratégico de esa posesión inglesa, 
con sólo artillar Ceuta y Cádiz, con 
inundar el estrecho de minas a la 
deriva, y con la ejecución de algunos 
ferrocarriles estratégicos que se en-
cuentren en los campos glbraltare-
ños, e instalando campos de avia-
ción en la laguna de la Fauda, como 
aconseja Kindelan. 
Esto en lo referente al Estrecho. 
En cuanto a la costa mediterránea 
puede hacerse según La Bruyere ca-
si inexpugnable artillando con bate-
rías fijas y con baterías transporta-
bles por rieles a lo largo de la costa, 
con la creación de campos de minas 
y de hidroaviación pesada, para acu 
dlr a donde hiciese falta y sobre to-
do con el apoyo de lasis asBd. S T S 
debidamente fortificadas. Estas tres 
organizaciones defensivas podían 
construir según La Bruyere «una trl 
nldad de fuerzas activas y pasivas 
capaces de dar a la nación esn 
una seguridad casi absolut 011 
dominio en el Mediterráneo * 7 ^ 
tal que lo convertiría segü0001̂ 11 
suya en un lago español, 
que su neutralidad fuese' soT 0 
por todas las potencias med't^ 
neas», y nada digamos lo sol| , 
que sería su amistad el día a 
España al encoutrarsj fuerte 
se a sentir apetencia de vlda ' 
raciones internacionales co^3'^' 
dos los pueblos que tienen to' 
cia de su poder, ei1' 
Si en España después de la D 
da de las colonias, no se h h 
predicado comó remedio sai^86 
hasta por hombres tan bienlnte 
nados como Costa, el derrotlsm0'0 
el sanchopancismo, si.nperjulcio0,y 
que esos mismos hombres sean 1 
incitadores exaltados de las más 05 
rnbles guerras, de la guerra ci*!e' 
de la guerra social, y sin tener • 
cuenta que al fomentar la deprJ1 
del espíritu nacional, se Í O ^ L 
liquidación de España que en\ " 
descomposición del espíritu nació-
nal y no teniendo ya nada quepet, 
der en el exterior, se disgrega en el 
interior en separatiimos suicidas' 
España aún podría desempeñar ui 
gran papel en el mundo internado, 
nal con sólo hacer valer su posición 
geográfica, 
Santo y bueno que un pueblo se 
siente pacifista y que desee vivir en 
.•armonía con todos sus vecinos, pero 
cuando los vecinos son belicosos y 
aspiran a imponer su dominio a los 
demás, esa actitud de mansa resig-
nación suele ser interpretada por los 
pueblos Imperialistas como cobar-
día y desgana racial y lejos de atraer 
nos el respeto de las naciones, nos 
acarrea el desprecio cuando no es 
un estímulo a la Invasión, 
Mientras ia humanidad no se per-
fección?, y vá para largo, los fuertes 
sólo respetarán a los que saben ha-
cerse respetar; a los fuertes. 1 
Queramos o no queramos, la vida 
es un combate y el que se niega a 
uchar está ya vencido de antemano, 
En es'-os momentos en que las na 
clones se enfrentan con las espíi/w 
en alto después de haberle dírfoua 
soberano puntapié al f aíídlcol* 
do de Versalles y ea estos díaíW 
que una gran po'encía mediterii-
nea, nueatra vecina Inglaterra, ba 
elegido como supuesto táctico de 
sus maniobras navales, nuestrasis-
las Baleares, en una combinación 
de cruceros y trasatlánticos, en nú' 
mero de 50-sin duda alguna para 
transporte de fuerzas de desembar-
co-es de gran actualidad recordar 
la posición de España en el Medite-
rráneo, y es de suma urgencia el 
que nuestros gobernantes se preocu 
pen de este problema, si quiere Es-
paña eviterse sorpresas desagrada-
bles. 
Conde de Sarto 
R. OBON SIERRA 
G e r g a n t s - N a r í z - O í d o 
Coso. 110 Telf. 46 39,-Zaragoza 
Consnhn en ILRUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
ARAGON HOTEL 
encería y ropa b l a n c a fina 
EQUIPOS DE NOVIA 
